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Die Eisverhältnisse in den hinniland nnig•e1 ender Meeren lm n Winter 1955-56 
Es war får den letztvergangenen. Eis-
winter kennzeiehnend, class er zeitig ein-
setzte, dass starke Kälteperiodern din schwer 
gestalteten und dass ferner infolge des kal -
ten Fruhlings das Verschwinden des Eises 
spät stattfand. 
Der allgemeine Verlauf Gles Winters gent 
aus dom sog. Analysediagramm von Jurva 
(Abb. 1) hervor, dessen Zusaminenstellnng 
in den vorangehenden Eisjahrgängen be-
schrieben ist. Die Vcrhältnisse werden 
weiterhin durch den \%crlauf der Lufttom-
peratur in Helsinki (Abb. 2) beleuchtet. 
Man sieht, dass der Winter mehrere Ki1te-
perioden aufwies, anal zwar beläuft sich Ilie 
Dahl der Temperaturminima in HcLsinki 
von Anfang November bis Ende April auf 
acht. In Nord-Finnland war schon zeitiger 
Kälte zu verzeiehnen. 
Wiihrend der ersten Kälteperiode um Ilie 
Monatswende September--Oktober eereigne-
ten sich bereits die ersten Vereisungen ini 
nördlichsten Toil des Bottenwieks. 
V\Tährend der zweiten Kälteperiode urn 
die Monatswende Oktober November bil-
ciete sick in den nörcllichsten Hä.fen Tornio, 
Kemi und Oulu der Schiffahrt merklich hin -
derliches Eis; dies war 2 Wochen frillier als 
in normalen \filintern. 
Um den 20. November begann die dritte 
Kälteperiode des Winters, während welcher 
die ieetperatur in Nord-Finnland sick fast 
dauernd tian —20' hielt und aucli in Såd-
Finnland dit Kälte zeitweilig selar streng 
uftude. Währcnd dieser Periodc fand eine 
rasehe Eisbildung statt, sodass am Ende 
derselben um Weilinacki.ten die gesamte 
offerve See des Bottenwieks mit Eis Bedeckt 
war (Abb. 3), Auf den åbrigen Seegebie- 
ten patte sich in den Scheren Festeis ge-
hildet; auf der Bottenset und im Finnischen 
Aieerbusen erstceckte sich neues Eis auch 
weit fiber die äussersten Scljäreri hinaus. 
Währencl cler Sddstifirete am Ende des De-
zember wurde die Eisdecke aufgerissen und 
sie trat zuriick. Die Schiffahrt konnte auch 
in der ersten Hälfte des J anuar ofine son-
derliche Schwierigkeiten fortgenen, Mit 
dem Leiehterwerden der Verhältnisse korin-
te sogar ein schwaches Schiff aus dem Ha-
fen Ykspihlaja herausassistiert werden, ob-
gleich die Eisbrecherhilfe, ant dem Botten-
wick im Dezember bereits äusscrst scbwie-
rig gewesen war. 
Am 24. Januar setzte eine neue Kälte-
periocle ein, die zusarnmenhängend bis 
Ende Februar fortdauertc. Da von Anfang 
an strenge Kälte herrsehte, war auf allen 
Seegebieten eine sichtlieh schnelle Eisbil-
clung zu beobaehten. So erhielten die im 
Jamar offer gewordenen Seegebiete des 
Bottenwieks und (les nördlichen Kvark 
ihre endgiiltige Eisdecke. Auf dem Schä-
renmeer erstreckte sich die Eisdecke Ende 
Januar bis Utö und zu den anderen äusse:-
ren Inseln. Ant dem Ålandsmecr in der 
Legend von Märket warde am 24. Januar 
treibendes Neueis bc-obaehtet; an) 30. Ja-
nuar wear sowohl das Alandsmcer als die 
ganze Bottensee praktisen eisbedeckt. Bin-
sichtlich der Schiffahrt erschwerten sick die 
Veihältnisse erheblich, als in den letzten 
Janisartagen das Eis der Bottensee u. a. in 
der Verengung des nördlichen Teils des 
Alandsmceres zusarnmengedrä,ngt wurd.e. 
Hierbei entstanden auch ant der schwe-
dischen Seite in der Gävlebucht die riesigen 
Eisanhäufungen, die dort noch im späten 
Eiklci Pa.]osuo 
Fruliling cin Hindernis der Schiffahrt, dar-
stellten. Das ini Finnischen Meerbusen ent-
stelxende Eis wiirde vom Alind immer wei-
ter westwärts getrieben, and Ende Januar 
befarad sich der Eisrand am Runde der 
nördlichen Ostsee, ungefähr auf dem Meri-
dian von Bengtskär. Die får einen harten 
Winter typischen »Festeisbriicken» 1) ent-
stanclen folgendermassen: die Eisbriicke von 
Åland fiber den iiördlichen Teil der Delet-See 
am 24. Januar, Ilie Eisbriieke des Ålands-
xneeres in der Legend von Märket am 4. 
Februar. 
In der ersten IIälfte des Februar fand 
weitere Eisbildung statt, und elas Eis er-
streckte sick am 10. Februar auf der Ost-
see etwa 50 Seemeilen siidlich von IJtö. 
Zur gleichen Zeit patte auch das Festeis im 
Schärenmeer eine sol.che Dicke erreicht, 
dass es z. B. in der Legend von Lövskär 
und Berghamn logar schwfeheren Eis-
brechern Sch\vierigkeiten bereitete. Anfang 
Februar begannen auch Öresund und 
Fehmarnbelt zu vereisen. Um den 10. Feb-
ruar bildete Bich. Eis auf den Belteii und 
im Kattegatt. 
Am 11. Februar Bess die Kälte auf der 
nördlichen. Ostsee nach. Bei den östlichen 
tillinden nahm die Broite des Eisfeldes slid. 
lich von Utö auf 8 Seemeilen ab, zugleicli 
vvurd.e aber das Lis gegen die Kiiste ge-
drängt. Auf der siidlichen Ostsee gestaltete 
sich die Eislage infolgge von. Kälte und 
Vinden immer schwieriger. 
Um den 20. Februar steigerte sick Ilie 
Kälte abermals stark cord es wurde rasch 
neues Eis gebildet. Der .tlölieptunkt der 
Verhältnisse wurde am 24. Februar ver-
zeiclmet (Abb. 4). Urn diese Zeit beobach-
tete der Eisbrecher Voima, auf seiner Fahrt 
von Finnland nach Deutschland östlich von 
Gotland noch offerve Stellen, währencl die 
westliche Seite von Gotland und die sid -
liche Ostsee eisbedeckt waren. 
Die Kulmination des Eiswinters find. 
nach einigen Tagen statt und in den Stiir-
men Ende Februar wurde das Eis insbeson-
dere in der siidlichen Ostsee aufgebroelien  
and fortgetrieben, wodurch die Verhält-
nisse rasch leichter warden. Dagegen war 
die Lage in der nördlichen Ostsee nach wie 
vor schwer; besornclers befanden sich vor 
Utö schwere Eisandrängungen. Infolge der 
kaltes Luft und der vorwiegend siidöst-
lichen \Vindrichtiing hielt die schwere Lage 
Bort bis fiber Ilie Märzmitte hinaus vor. 
Um den 20. März begann die Entleerung 
des Finnischen Meerbnsens, Ilie im besag-
ten Fråhling sefir ausgeprägt zum Vor-
schein kam. Bei Wind von der östlichen 
Seite entstand am genannten Tag im Eis-
feld in cler Meeresenge zwisclien Porkkala 
und Nargö ein breiter Riss, den die 
Schiffahrt auf Helsinki verwerten konnte 
(Abh. 5). Am 29. Märs öffnete sick im 
Finnischen Meerbusen eine Seerinne bis 
Bogland im Osten. Danach trieb das Eis 
auf der hopen See des Finnischen Nicer-
husens fortdauernd nach alesten, und 
Ende April hefanden sich die letzten Eis-
felder an der Kiiste zwischen Porkkala und 
Hanko. 
Durch die Nacllticälte im Fri pling wurde 
das Schmelzen des Eises verzögert. An der 
Sddkiiste von Finnland gestatteten die Eis-
rinnen east Ende April unbehinderte Schiff-
fahrt, gleichbedeutend mit einer Verspätung 
Gles Friihlings Lura 2- 3 'IVochen ini Ver-
gleich mit dem Mittel. Auf der offenen See 
der Bottensee hatte sich Ende :pril eine 
incite Seerinne voin Kvark nach Suden bis 
uixgefähr zur Gegen.d von R.auxna aufgetan. 
Der siidliche Teil der haben See war wei-
terhin mit nahezu zu.sammenlhängendexn, 
bohem Meereseis bedeckt. 
Bis Mitte Mai hatte sich der nördliclie 
Tell der hohen See der Bottensee geöffnet, 
währencl in dun siidlichen Teilen etwa siid-
lich von Finngrandet weiterhin ein Treib-
eisgårtel lag. In der zweiten Maihälfte 
wurde auch die offene See des Bottenwieks 
von Suden der eisfrei. Das letzte Eis im 
tebiet der Bottensee wurde in der (tävle-
bucht am 5. Juni und im Bottenwiek zwi-
schen Ajos and Kuivaniemi am 10. Juni 
angetroffen. 
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Eel ikiainnn, ansser- 
lialb ............  
1;11 I 1111 26l5 	26/5 	205 
1;11 1111 2715 27/5 206 
1/11 125/11 27/5 	28/5 	193 
25111 I 2112 3015 8/0 195 
251 11 2/12 30,/5 2/6 188 
27/11 I 2/12 
I 
30,/5 1/6 185 
31/10 3/11 18/5 18/5 197 
22/11 28/11 27/5 27/5 186 
25/11 2/12 25/5 6/6 j 	189 
27/11 2/12 2515 31 6 1185 
2/12 2/12 31/5 3/6 ' 	184 
411 20.11118/5 I20ju 186 
22.11 22117- 2115 28') 186 
2;12 	1 11 24/5 3015 i 	172 
3/12 	'l 1/1 28/5 31/5 1 170 
4/12 8112 12/5 255 165 
9/12 1,11 24/5 21;5 162 
7/11 2511 815 1 1215 171 
27/11 1;12 1415 15;:3 169 
28/11 1/12 15,15 25/5 . 	175 
9/12 9/12123115 29/5 167 
12/12 14/1 2015 24/5 157 
6/11 1 25/11 815 11/5 170 
26/11 3/12 11,/5 16/5 1166 
4/12 9112 21/5 25/5 167 
11/12 15/1 19,15 25/5 153 
25/11 2/12 2915 3/6 189 
8/12 8/12 2515 315 175 
11/12 11 12 23/5 29/5 1 	170 
12/12 1 12,/12 1 1815 ~ 25/5 	165 
5/11 5111 18/5 185 188 
6911 13/11 19/5 19.:5 187 
16/11 301I 1915 19:5 178 
2/12 1912 19/5 2315 163 
9/12 27/12 19; 5 32/5 150 
18/12 29/12 17/5 23:5 i 	I.1 
20/11. 2341 1115 11.5 17,1 
30/11 612 1715 22:5 163 
2/12 21~, 12 1915 23 5 ! 	155 
18/12 1I/1 13/5 265 139 
31/12 11/1 ~li 9/5 25/5 ' 	132 
26111!10/12 1215 X 145 164 
213/11 21112 1315 - 21 	5 1 	160 
29112 1(61 7/5 1 28 5 129 
3/1 201 8 5 i 	7[i;. 119' 
el 	1 1; 1 I 	9/5 I 
7,1 19;1 10/5 1515 113 
30111 8: 12 6/5 6 5 156 
8/12 2=1.112 6/5 . 	9;5 1361 
15112 31 6/5 11/5 132 
30/12 25/1 2111 14/5 106 
10/1 26/1 21/- 11/5 100 
26/11 16113 2(5 ' 	2:3 119 
13/12 31/12 4/5 7/5 133 
30/12 16/1 27/4 1.1/5 114 
5/1 28/1 23/- 6/5 '1 	101 
26/12 1/1 20/5 28/5 146 
4/1 1.0.1 13/5 21!5 133 
8/1 241 3/5 165 113 
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4/5 160 
	





29/11 6112 30/4 30/4 150 
12112 14/12 
24/12 
3/5 5/5 143 
13112 3014 2/5 137 
11;1 2711 6/4 2314 78 
191 12/2 314 16/1 54 
27112  . 1-/1 1 27/4 1 2814 122 
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68 Eömisliäi, 2 sin -~ 1'V 
70 Rönnskur, 10 sin-*1V 
71 Kaskinen!Kaslcö 	... 
72 Sälgiund 	...... 
73 Sälgrund, 	aatsserhalb 
2 	sm 	........... 
75 Sälgrund, 	ansserlialb 
10 	GOA 	.......... 
76 lllänt5'lnoto 	........ 
77 Kolmiknlma....... 
78 ~ 	Ka.ijal:aii 
79 Ka.ijakari, 2 sin -> AW 
81 Kaija,kai, 10 sm >Z1' 
87 Rauma 	......... 
88 Valheakaii 	........ 
89 KyImlipiltlaj tt 	...... 
91 ~ 	]eia,iierinitiat,Da 	. 
93 Re landerinmataia, 10 
sm -- 	\V 	........ 
91 Unsika.nhanki ...... 
95 Kiista 	............ 
96 lsokari............ 
97 Isokari, 2 snt — W . . 
99 Dsoka.ri, 	10 	sni -> ~1I 
101 .Märket......... .. 
102 	bliLrl:et, 5 sin 	N . 
104 	1VII r iet, 5 soi -. S . 
105 j Dfariehanii 	........ 
107 	~ Kobbi1c1intarn 	..... 
108 Kobbaklintarn, 2 sm 
-> S W . 
110 Kobbalantarn,10 sm 
asw. 	 .......... 
111 Degerby ........... 
112 Ledsuncl 	.......... 
114 Nybamu 	.......... 
115 L g Icäi. . 
117 Lågskur, 10 sm a S 
118 Tm'kn/-Äbo 	........ 
119 Rajakaii 	.......... 
120 01hisaaai 	.......... 
121 Lovskär........... 
122 Grisselboi g 	........ 
123 Snöktfbben 	........ 
124 Knivslfär 	.......... 
125 Utö 	............... 
126 Svartbåcltum ........ 
128 Utö, 10 sin 	- S 	.... 
129 Bogskär 	........... 
130 , Bogsklt, S-Seite 	... 
5112 11/1 27/1 27.1 126 
1t/12 5/2 8/4 
i 
I 	5/4 83 
25111 3.12 8.5 8/5 162 
4/12 l 9;12 105 [2/3 150 
9/12 16/1 8/5 9/5 129 
12/12 2111 19/1 121/4 99 
25111 3/1 4/5 4/5 141 
10,12 7'1 60 815 139 
12/12 ' 10/ 1 8,'0 ~ 16/5 136 
1612 2411 31 5 16/5 ~ 	119 
17/12 1 24/1 3.5 3/5 107 
29/11 3112 2;5 315 154 
12112 18/1 12.5 14/5 138 
13/12 19/1 1315 20/5 ~ 	130 
17/12 	• 21,1 17/5 30/5 108 
17/12 25/I 17/5 3015 122 
25;11 25.11 1/5 415 161 
-1!12 	- 412 10/5 11/5 159 
15112 17;1 1615 1705 131 
17112 24/1 ~ 17; 5 25; 5 117 
17;.12 2511 17.5 3001 119 
23/1 23:1 1715 255 123 
21/1 21;' l 17!5 25+0 117 
23;1 23:1 22/1 24.5 ; 	104 
24/1 24.1 2714 30; 4 l 	97 
3011 42 • 124 10;5 77 
4/2 19/2 3/3 10/5 54 
1/2 16/2 3/4 ' 1015 64 
16112 1 24/1 7,5 12/5 132 
20/12 26/1 25/4 28/4 97 
1/2 412 814 10/5 70 
1/2 4!2 6/4 6/4 59 
5/2 12; 2 714 28/1 53 
11/12 11/12 2814 28/4 139 
12/12 10/1 6/5 6/5 137 
14(12 24/1 6/5 9/5 120 
20112 24!1 815 11/5 120 
24/12 24'1 13/5 14/5 112 
26/1 26j I 16; 5 16/5 111 
30/1 30/1 8/5 815 99 
1/2 1/2 715 8/5 97 
512 5/2 1 29,`•3 311 58 
6/2 812 3013 5/5 55 
612 22/2 9/4 i 1714 i 	60 
7,12 	, 2312 : 21 	4 ! 	5,5 ! 	78 
4/1 25/1 12/1 	154 84 
16/1 13/2 23/3 	12:-1 52 
6!12 117/12 2114 	25`1 135 
24/12 10/1 15;j4 	16,1 103 
2/1 25/1 	1/1 15/4 I 87 
15/1 17/2 26/3 1014 I 49 
24.12 19.1 711 114 101 
lit 23,.1 6/1 14.=1 89 
611 23.1 ~ 	41 10! 1 74 
13/1 12; 2 28,11 I 	9/4 54 1 
1/2 25, .2 2813 6~1 40 
23112 26112 6/1 2014 120 
31/12 12/1 11'1 15/4 101 1 
6/1 • 23/1 31 1011 76 
13/1 ~ 	8/2 17/3 2;1 46 
2/2 11/2 29/3 314 39 
13'12 15112.23,4 24/4 1 	128 
27.12 31/12I214 22/4 1116 
6,1 2211 311 10(-6 74 
1111 8/2 233 ' 	3'i 57 
29;1 1012 17!3 114 43 
3111 15'2 i 19/3 31/3 35 
20/2 24,x? 18/3 2.4 31 
22/2 l 29 1 2 29/3 2 4 27 
21/1 I 	6,2 12913 3t4 ' 	50 
8,2 2412 ' 2213 303 30 
1=1/2 21/2 20/3 27/3 ' 	24. 
11/2 16/2 25/3 10/1 22 
4/1 14/1 5/0 7/4 82 
29/1 10/2 1813 23/3 41 
14/2 2112 20/3 2713 30~ 
1312 ' 14/2 3113 1/1 i 	24 
13/2 15/2 2213 28/3 17 
19/12. 111 11/1 13/4 ! 	108 
Il1 6/1 14/4 1714 97 
8/1 1811 14/4 18/4 87 
911 1811 13/4 1311 83 
12!1 31/1 1214 15,14 70 
8/2 9/2 13/4 13/4 51 
13/2 11/2 31/3 5/4 40 
14/2 14/2 1/4 4/4 38 
1312 ' 	14,12 31!3 314 33 
1512 15/2 I 31 25 
1112 1512 24 2;4 20 
15/2 ! 45/2  2;~4 24 I 	19 
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N:o 	 Ort 
1955/56 
n 	C 	D 	E 
Mittel 1934-53 
- 
A 	B 	C 	D 	E 
133 	IKihti/Skiftet ....... 2611 	26/1 15/5 1615 111 4/2 	12/2 12/4 13/4 	58 
136 	Hankoll-langö 	..... 15/12 	24/1 28/4 2/5 125 10/1 	2311 27/3 8/4 	 , 	64 
139 	Hussarö .  26/1 	26/1 10/5 11/5 106 27/1 	412 2913 614 	50 
142 l 	Rttssarö, 10 snu > S 27/1 	5/2 31/3 12/5 93 30/115/2 
~'1 
31/3 914 	31 
144 	i 	Bengts(cF 	...... 	.. 29/1 	29/1 11/4 8/5 91 28/1 	11/2 414 514 	j 	46 
145 	llangö 	Westfjäid . . 
i 
16/12 	19/12 1615 17/5 151 1011 	23/1 18/4 19/4 	86 
I 	86 146 	Gulnaojvt 	......... 21112 	24/1 16/5 17/5 128 12/1 	1811 19/4 19/4 
147 	Ban(snn 	........ 8/2 	8/12 7/5 10/5 153 15/12 	31112 21/4 2114 	118 
150 	Hästen 	............ 25/7_ 	25/1 7/5 7/5 103 1711 	2311 29/3 514 	60 
152 	Hästen, 	10 	sm -- S 26/1 	2611 1 30/3 3/5 94 3011 	8/2 4/4 10/4 	45 
153 	i 	Hclsinlii/Hcisin-fors 5/12 	9/12 415 6/5 152 29/12 	511 16/4 17/4 	1105 
156 l 	Harmaja, Gdhara .. 15112 	16/1 915 11/5 131 811 	19/1 8/4 14/4 	73 
156 	Grås(z5asb4dan ..... 20112 	23/1 5/5 5/5 111 17/1 	24/1 614 714 	64 
157 	Helsinginmatala .... 25/1 	25(1 2614 30/4 91 2911 	112 214 514 	53 
159 	HelsinginmataTa, 	10 
sin 	S 	......... 25/1 	l 25/1 2314 30/4 91 1/2 	6/2 6/4 814 	47 
160 	Valko 	Walko]u .... 4/12 	4/12 10/5 11/5 1 159 12/1 	17/12 26/4 27/4 	133 
161 	Sva.1 t1107 111......... 5/12 	9/12 11/5 12/5 158 22/12 	30/12 27/4 27/4 	123 
12/12 	12/12 14/5 14/5 154 31/12 	6/1 2614 2714 	103 
163 	Skarven 	........... 13112 	811 14/5 14/5 152 3/1 	8/1 25/4 2614 	98 
164 	Halnls1,äi 	......... 16/12 	17/1 , 13/5 14/5 131 911 	20/1 19/4 2414 	84 
162 	Tulktaren 	.......... . . 
165 	1 	Kotka 	............ 4/12 	9/12 415 51,5 150 12/12 	29/12 2114 23/4 	125 
12/12 	12/12 1115 14 5 154 311 	9/1 24/4 25/4 	101 167 	Ka.nnissaani 	....... . 
1 	169 	! 	OrrengruTi(1 	........ 13/12 	1611 14/5 1515 140 511 	15/1 2114 26/4 	94 
170 	Tiiskeii 	......... 	. 17112 	24/1 11/5 1115 117 1311 	22/1 17/4 2214 	77 
172 	Tiiskeri, 	10 	Sill —. S 2511 	2511 10/4 2114 87 28/1 	31/1 12/1 15/4 	64 
174 	Halnina 	........... 4112 	4/12 10/5 12/5 160 16112 	21/12 26/4 26/4 	j 	132 
i 	175 	Snu.-Vlnsta 	........ 11112 	11112 14/5 1.5/5 156 31/12 	1/1 2814 ~ 29/4 	118 
176 	Haapasaaret ....... 13112 	13112 14/5 15/5 154 611 	7/1 2614 , 30/4 	104 
178 	Haapasaaret, 	10 	sin 
> S 16/12 	18/1 i 	7/5 11/5 123 1111 	24/1 1814 24,'4 	i 	86 
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4 	11 	1S 	36 2 	.9 16 23 30 
Kemi ................... 11 0 18 ? 0 0 	28 	0 	14 	053 20 56 5 57 2G 5I 22 
Råahe 	.................. : H: 37 4 45 I5 50 
PietarsaaiilJakobshal ..... I 12 	6 	20 13 27 6 32 14 33 5 
Vaasa/Vasa 	.............. 4 	7-3 	16 5-7 	20 5-7 27 5-7 39 5-12 12 5-1.? 
Merikarvia ............... 20 0 30 0 10 10-15 35 0 
Rauma 	.................. 12 2-6 18 12 28 15-30 26 0 
Uusikaiipunlu ............ 8 15 18 2 25 8 24 0 
Lyparto, mierlialb 	....... 6 -8 0 -G 6 -10 6 4-8 0 
ausserhatttb 	..... 5-10 4 5-9 0 
Negerby 	................. 
Jungb usklia . 	............. 
Gulikrona 	............... 7 0 8 0 
Barösund 	................ 9 4 13 15 18 0 
JleJsinld/Flelsingfois 	..... 
Pol1joissata1na/Norrallamn . 8 16 23 28 
Helsinki, IKruunuvuoren- 
sellci/T:onbergsfjäclen .. i 	8 14 221 28 
0rrengrunc1 	.............. 12 25 10 
Hamima 	................. , 	5 1 30 5 35 5 35 31 
2 1) 
Kemi 	................... 81 27  
Bidalle 	.................. 64 0 69 32 
Pietarsaali/Jakobstad ..... GO 30 60 28 
Vaasa/Vasa 	.............. GO 20 -35 60 20 -35 
lei'ikaivia 	............... 60 25 -45 60 25 -45 
Rauma 	.................. 
Cllsiktiuplllllil 	............. 58 10 -10 60 10 -40 
Lypertö, innerbalb 	........ 46 14 46 24 
1) 	ausserhalb 	...... -16 24 50 24 
Begerby 	................. 50 35 52 45 
Jungfruskär 	............. 55 30 60 30 
GuIllnona 	............... 62 15 64 15 
Baaösund 	................ 48 20 49 26 
I3elsinld/Helsingfors 	......  
Pol)joissataraa/Norrahaslasn 52 57 
Helsinki, Kruunuvuoren- 
sellcäjKronbelgsfj,ii:den . 52 57 
Oiiengrnncl 	.............. 
Ilatinina 	................. 49 36 49 36 
lc 23 30 
86 	40 87 30 85 21 
69 	30 70 28 
60 	28 60 15 60 15 
60 25-38 60 25-38 60 20-30 
60 25-45 60 25 -45 60 20 -30 
31: 15 
Si 10-35 60 33 58 25 
46 	24 46 24 60 20 
52 	24 54 24 60 20 
50 15-40 50 20 -40 
60 	30 60 30 62 20 
63 5 
40 	24 50 20 50 15 
67 37 67 
67 67 67 
55 	15 
59 	36 '9 34 -t7 32 
Die Eiszerhältnisse in den Finnland sirneelgyenden Meeren ini 	Vinler 1653 	56 9 
Sc/a~?,eedicice (cm) im Winter 1955/5G. 
I lr 
G 13 20 27 3 10 17 21 
59 16 59 19 72 	20 73 	122I 82 2-1 11G 26 88 	20 88 	36 
46 8 59 8 	62 15-23 56 20-26 58 19 60 22 62 20-23 64 28 30 
36 0 37 5 	41 	12 45 	20 50 10 53 19 54 	21 57 	25 i 
43 0 46 1-2 	47 15-10 48 15-10 51 15-20 53 15-20 57 15-25 60 1528 
30 0 35 3 	35 	10 35 10-15 i 45 10-15 30 10-15 50 10-20 50 20-30 
26 0 26 6 	27 15-25 32 15-30 32 20-50 34 	25', 
23 0 25 10 	26 	30 41 	2 44 6 49 2 54 10-60 56 10-50 
5.-is 0 8-16 10 8-16 18 -25 10-25 	2 -5 65-32 2-5 30-39 2-5 31-14 5-21 36-46 6 -25 
8-15 0 8-16 10 8-16 18-25 10-20 	2-5 20-30 2-5 30 -39 2-5 34 -43 	5-21 46 	6-20 
9 0 9 0 	18 	20 28 	10 36 1 11 3 47 	15 51 
25 1 38 45 	30 50 	30 
6 0 8 5 3-10 	5-10 20 	1 36 1 63 	3 
22 0 23 10 	23 	28 33 	1 38 5 405-20 42 	32 47 	26 
30 33 37 39 40 41 44 46 
30 33 36 38 40 41 44 46 
30 45 30 58 	30 
35 5-10 35 3 	35 	20 38 	30 43 20 46 20 -19 	32 49 	32 
6 13 20 27 4 11 	18 	25  
85 28 84 	27 84 	25 84 21 78 0 	590 	360 
72 20-25 77 	20 77 	75 75 10 60 0 
61 	8 61 	5 70 	2 58 0 550 
60 20-30 30 	2-10 60 	8 50 0-3 40 0 	20 0 
60 20-30 60 10-15 60 5 15 55 0 35 0 
38 10-25 48 10J5 47 515 36 0 
58 	7 55 	5-15 54 	10 42 0 
61 	15 61 	10 61 	8 55 0 40 0 
70 	15 70 	10 70 	8 65 0 60 0 
60 55 	15 50 	7 43 0 15 0 
62 	20 62 	20 64 	15 55 0 45 0 
63 	7 58 18 4010 
51 	20 48 	15 16 	12 44 10 	i 
67 67 G5 + 
G5 G2 
GO 	35 
47 	20 47 	15 47 	10 43 5 350 
2 
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Tabelle 3. Die ,Schi/fahrt in den Uä/eri, im 7TTinter 1955/56. 
Erläuterungen: Letztes Schiff A; Enstes Schiff B; Die Anzahl der Tage, die der Scliiffsverkehr 
unterbrochen war C. VVenn ein Fisbruelier ohne Schiffe eingelanfen ist, ist dies nicht mit- 
gerochnet vVor( en *). 
H,-re,i A 1; C 
Tornio 	.................................. 25. XI 4. V[ 191 
I(etui 	................................... I 	10. KIT 31-. V *) 172 
Oulu 	................................... 13. XTI 1. \T 171 
Raahe 	.................................. 30. XI'") 13. VI 	• 195 
i 	Yl.spihlaja./Yxpila 	........................ 20. XI] *) 26. V 157 
~ 	I ietaa•satu-i/Jalcobsta(1 	.................... 15. XII 19. V 155 
Vaasa/Vasa 	............................. 5. I 12. V 127 
Kaskinen; Kaskö 	.... 	.................... 29. 	I 12. V *) 103 
K 	istiina/ Kristiiiestarl 	.................... 15. XIT 16. V 152 
Mäntylnoto 	............................ 6. I1 27. TV 80 
R.anma 	................................. 6. 	T1 26. IV 75 
Umsilkanpnnlzi 	........................... 8. Z1T 16. V *) 100 
Mariehamn 	.............................. (28. 	1I) (24. III) (24) 
Turku/Åbo 	.............................. 
1lamko/Planagn 	........................... - - 
Tammisaarif.glccniis 	...................... 11. XII 27. V 169 
T3.e1sim1~i/Hclsin2fors 	...................... 22. 	11 26. 111 32 
.Porvoo/Borgå 	........................... 18. XI 21. V *) 184 
Loviisa/Lovisa 	........................... 3. 	11 G. V"`) 92 
TiotSa 	.................................. 9. 	11 8. IV ") 58 
ilamina 	................................. 31. XII I. V *) 
~ It .41 _-.III ii 	I 	n 	Fi 	I 	II 	2,1 	I 	II 	21 	I 	II 	21 	I 	i1 
6 16 i p6 	 : 't6 6 /6 26 6 16 ! 26 	6 f6 R6 6 16 76 6 rl  1 




Abb. 1. Allgemeiner Verl.auf des Eiswinters 1955/56. 
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Abb. 2. Verlauf der Lufttemperatur in Helsinki im Winter 1955/56. Erinu-
teruugen: l -. t i.gliehe mittlere Temperatur, 2 = Pentadenwerte, 3 = - 1'enta-
denmitteiwerte aus 30 alintern berechnet. 
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i 	`5 955 x.2:3 
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I 	I = 
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- 25 
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Abb, 3. Die Eislage am 23. Dezember. Erläuterungen: 1 
neues Eis, 2 	cliinnes Festeis, 3 Treibeis, 4 = zusainJ.nenge- 
dnängter Eisbrei, 5 = dickes Festeis, 6 - diehtes Packeis, 
7 : bewegliches Meereseis, 7b = zusammengefrorenes Moore- 
seis, 8 	Zusarrmmcndrängungen, 9 = Eisrinne in Richtung 
der _Khste. 
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~Lbb. 4. Eie Eislage am 24. Febiruar; ausgodchntoste Eislage des Winters. 
Erläuterungen; 1 = neues Eis, 2 = difinnes Festeis, 3 = Treibeis, 4 = zusammen-
gedrängter Eisbrei, 5 = diekes Festeis, 6 = diehtes Packeis, 'T = bewegliches Mee-
reseis, ib = zusammengefrorenes Meereseis, 8 = Zusammendrängungen, 9 —= Eisa 
rinne in Riehtung den Muste. 
1)ie ]9isverhältnisse in den Finutland ningebernden _lleerea 	\ inter 1955 5(5 	13 
Abb. 5, Eie Eislage am 23. 14lnrz. 
Erlätiterungen: I = neues Eis, 2 = difinnes Festeis, 3 = Trei-
beis, 4 = zusammengedrängter Eisbrei, 5 = dickes Festeis, 
6 = dichtes Packeis, 7 = bewegliches Meereseis, 7b = zusam-
mengefrorenes Meeroseis, 8 = %usanunendrä,ngnngen, 9 = 
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Abb. 6. Die Lage der Stationen. 



